
















電話 06(771) 74 1 5代表
本紙は女性12よる平和と平等を推進します
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マ使用料…熊桝。但しガス ・電気 ・水道その他の管理実質として、 l人 l泊2.ぼ防司必要です。
マ申し込み・全国婦人新聞社干160東京都噺宿区西新宿3-7-28宝章西新宿ピル
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